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A revista Práticas Educativas, Memórias e Oralidades (Rev. Pemo) é um periódico 
interdisciplinar, na área de humanidades, editado pelo grupo de pesquisa de mesmo nome 
- PEMO, chancelado pelo CNPQ e vinculado ao Centro de Educação da Universidade 
Estadual do Ceará (CED/UECE). O seu objetivo é publicar artigos científicos e produtos 
didáticos nacionais e internacionais no campo das ciências humanas, de maneira 
interdisciplinar, que colaborem com a ampliação do conhecimento no que concerne a 
qualificação das práticas educativas e a valorização das memórias e oralidades de 
discentes e docentes da educação básica e superior.  
Na terceira edição do corrente ano publica treze artigos, quais sejam: Conteúdo da 
educação física no ensino médio no estado do Ceará: uma análise documental (MARTINS; 
SOUSA, 2020); Reminiscência educacional: experiências Escolar dos idosos residentes 
em Jordão, Sobral – CE (NOVAES; MOURA; ANDRÉ, 2020); O projeto de avaliação 
diagnóstica da rede pública estadual do Ceará: Análise dos descritores críticos em 
Matemática  (FERREIRA FILHO, 2020); Práticas educativas e sociais realizadas pelo 
NUAFRO (COSTA; SOUZA; SILVA, 2020); Representações das professoras dos anos 
iniciais do ensino fundamental sobre a discriminação racial na escola (SANTOS; DIAS, 
2020); Educação Física na Educação de Jovens e Adultos (AUGUSTO, et al., 2020); 
Fátima Correia: educadora aposentada e cordelista (SOUSA; CAVALCANTE, 2020); 
História da formação de professores no Ceará: da escola normal aos ambientes virtuais 
de aprendizagem (LOPES; TORRES; MENEZES, 2020); Manifestações da cultura popular 
local na aprendizagem das séries iniciais e na formação dos professores (ALMEIDA; 
MOREIRA, 2020); O protagonismo do professor Pasquale Vigliante no Bairro Icuí –
Guajará: o legado e o papel social de um educador social (LOBATO; SOUZA, 2020); A 
gestão democrática em revistas de educação do norte e nordeste do Brasil (2013-2020) 
(SOARES; COLARES, 2020); Relato de vivências no Pibid: aproximações com a 
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construção docente (NORONHA; NORONHA; ABREU, 2020); Platão e as crianças com 
deficiência (MENDONÇA, 2020). 
 A revista Práticas Educativas, Memórias e Oralidades, que preza pela 
disseminação gratuita do conhecimento ao oferecer acesso livre aos leitores. 
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